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Abstract 
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1 TYÖN TAUSTA JA TAVOITE 
 
 
Olen valmistunut artesaaniksi vuonna 2007 Keski-Pohjanmaan Maaseutuopistosta, 
Toholammin yksiköstä. Koulutusohjelmana oli Ympäristön suunnittelu ja rakentami-
nen; sisustus- ja tekstiiliala. Siellä teimme paljon ompeluharjoituksia ja ompelutöitä 
sekä piirsimme sisustussuunnitelmia pohjapiirroksiin. Sain hyvän pohjan, kun hain 
keväällä 2007 opiskelemaan Kuopion Muotoiluakatemiaan tekstiilimuotoilua.  
 
Huovutuksessa olen pääasiassa tehnyt aikaisemmin märkähuovutusta. Märkähuovu-
tuksessa saippuan ja veden avulla villasta muokataan tiivistä pintaa.  Yksi suurimmis-
ta töistäni on ollut huovutettu lapsen takki. Neulahuovutusta olen myös kokeillut, mut-
ta se ei ole innostanut minua eteenpäin. Neulahuovutuksessa villakuitutuppoja tikute-
taan neulan avulla pehmeän muotin päälle.  
 
Opiskelujen alussa huovutuksesta tuli minulle mieluinen tekniikka. Se, miten sain 
hentoa huovutuspitsiä aikaan villalangasta, oli minulle se inspiroiva juttu. Ja että sii-
hen voi yhdistellä myös huopumatonta materiaalia. Kokeiluni ovat olleet hahtuvalan-
gasta tehtyjä. Kun sitten oikean langan kautta innostuin vapaalankavanutuksesta, 
sillä tiellä jatkan.  
 
Vapaalankavanutuksessa vanutetaan lankoja kiinni toisiinsa konepesussa. Ainakin 
osan langoista pitää olla villalankoja, joita ei ole käsitelty konepesua kestäviksi, esim. 
Huopanen- tai Pirkka-lankaa. Lisänä voi käyttää mitä tahansa muita lankoja. Lankoi-
hin voi pujotella myös esim. helmiä tai paljetteja. Langat asetellaan kankaalle, joka 
voi olla esim. vanha lakana. Ruudullinen tai raidallinen lakana helpottaa lankojen 
asettelua tiettyyn linjaan. Työn kokoa suunnitellessa on otettava huomioon lankojen 
kutistuminen. Lankojen joukkoon voi lisätä myös huovutusvillaa. Sitten kangas kierre-
tään rullalle, joka sidotaan kiinni esim. kuminauhalenkeillä. Rullan voi pujottaa van-
han sukkahousun varteen, joka estää rullan purkautumisen ja villakuitujen leviämisen 
pesukoneeseen. Sitten rulla laitetaan pesukoneeseen muun pyykin joukkoon ja pes-
tään joko hieno- tai kirjopesuohjelmalla. (Kröger Tarja, Käspaikka, Vapaalankavanu-
tus). 
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2 MINÄ JA HUOVUTUS 
 
 
Vapaalankavanutuksen valitsin tekniikaksi oman kiinnostukseni vuoksi. Myös oma 
haluni kehittää osaamistani huovuttajana oli tavoitteena. Minusta on kiinnostavaa ja 
haasteellista asettaa lankaa kankaan päälle ja huovutuksen jälkeen nähdä lopputu-
los. Olen valmistanut vapaalankavanutuksella monenlaisia tuotteita mm. seinätekstii-
lin, lampun, verhot, hameen, morsiamelle ranteenlämmittimet ja rintakorun. Tämä 
tekniikka on ollut minulle hyvin innostava ja kiinnostava. 
 
Työn tarkoituksena on suunnitella vapaalankavanutuksella materiaalia, josta suunnit-
telen ja valmistan kastepuvun. Itse en ole nähnyt tällä tekniikalla valmistettuja kaste-
pukuja. Idea kastepuvusta lähti siitä, kun halusin tehdä jotain kolmiulotteista. Monelle 
kaverilleni oli tulossa myös vauva, joten tämäkin osaltaan vaikutti ja innosti valintaani 
tehdä kastepuku.   
  
Vapaalankavanutuksessa minua viehättää pintarakenne, materiaalin monimuotoisuus 
ja herkkä pitsimäisyys. Minua kiehtoo ajatus siitä, miten minä itse saan tuotettua ma-
teriaalin, josta tulee aina jotain uutta. Pyrin luomaan materiaalia, joka kuvastaa minun 
luonnettani – herkkä, runollinen ja haaveellinen. Miten kaunis pinta saadaan aikai-
seksi langasta? Mikä siinä on herkkää? Olenkin tähän opinnäytetyöhön ottanut mu-
kaan runoja, jotka osaltaan myös kertovat työstäni ja tuntemuksistani. 
 
”Keveillä keijusen kengillä liikkuu 
kirpakka kuurantyttö. 
Sipsuttaa, silaa pensselitupsulla 
huurretta heinien päihin. 
Piirtelee puille pakkasen parran, 
puroille pitsistä rannat. 
Helmoissa helke helmien nauhan 
kutreissa kultainen väike. 
Tyttönen tuisku tossuissaan tanssii, 
nauruna nurkissa napsaa. 
Sievällä sormella ikkunaan koskee, 
suutelee siihen tähden.” 
 
- Kirjoittaja on palstamamma Melissa -  
 (Vauva-keskustelupalsta) 
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Tässä työssäni käytän realistisen evaluaation prosessia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 1. Realistisen evaluaation prosessi (Anttila 2007) 
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3 VAPAALANKAVANUTUS 
 
 
Opiskelujeni alussa vapaalankavanutukses-
ta tuli minulle mieluinen tekniikka. Minulle 
sattui kohdalle semmoinen lanka, joka vie 
minua yhä eteenpäin. Lanka on Schoellerin 
Sport Loden itävaltalainen villalanka Nm 
28/2.  
Valkoinen lanka oli ensimmäisen työni läh-
tökohtana. Työ on tehty vuonna 2008. Ko-
vetin ison laakean vadin päälle         
Huurre-seinäteoksen. Tein myös samaan        Kuva1. Huurre-lamppu valaistuna 
sarjaan lampunvarjostimen, jonka kiinnitin  
vanhaan lampunkehikkoon. Huovutusosa las-
keutuu kauniisti ja kevyesti kehikon päälle. Se 
on kiinnitetty kevyesti ohuella langalla kehik-
koon kiinni. Siitä tuli todella vaikuttava. Tällä 
hetkellä se on käytössä minun siskollani. 
 
 
 
 
 
               Kuva 2. Huurre-lamppu 
 
 
Kuva 3. Huurre-lamppu ja valo                    Kuva 4. Huurre-lamppu alhaalta päin 
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Kaarna-verhot olivat asiakastyö, jotka tein vuonna 2009. Tähän työhön otin mukaan 
värin. Värissä otin huomioon asiakkaan toiveen, joka oli luonnonläheinen, joko ruskea 
tai harmaa. Männynrunko oli myös ideana työtä suunniteltaessa. Verhot on valmistet-
tu Schoellerin Sport Loden itävaltalaisesta villalangasta Nm 28/2.  Verhojen valmis-
mitta oli noin 48 cm x 171 cm. Verkot roikkuvat suorana ja laskeutuvat tasaisesti. 
Tuntuvat ja näyttävät pehmeältä, ja huokoiselta. 
Asiakas oli tyytyväinen verhoihin ja ikkunassa ne ovat kauniit. Valo pääsee hienosti 
läpi verhoista.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 5. Kaarna-verhot tilassa  
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Ystäväni meni talvella 2010 naimisiin ja pyysi minua tekemään hänelle ranteeseen 
lämmittimet, jotka lämmittäisivät siirtyessä paikasta toiseen. Hän sai siskoltaan lai-
naksi hartiaviitan ja pyysi myös tekemään siihen rintakorun, joka pitää hartiaviitan 
paikoillaan. Työt on valmistettu Schoellerin Sport Loden itävaltalaisesta villalangasta 
Nm 28/2. Ranteenlämmittimissä oli jo vähän enemmän haastetta.  Tein huovutuksen 
tasona ja ompelin etupistoilla ranteenlämmittimet yhteen. Ystäväni oli tyytyväinen 
ranteenlämmittimiin ja sanoi, että lämmitti hyvin. Pakkaset olivat kovimmillaan ja hää-
päivänä oli yli 20 astetta pakkasta. Vaikka pinta on reikämäistä ja lanka ohutta, villai-
nen lanka lämmittää. Työt on tehty vuonna 2009.  
 
Kuva 6. Rintakoru                    Kuva 7.-8. Lähikuva ranteenlämmittimistä 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
          Kuva 9. Morsian ja luonto                                                
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Kokeilin tekniikkaa myös hameen valmistukseen. Hame on syvän luumunpunainen ja 
siinä on vaaleanpunaisen, lilan ja harmaan sävyjä mukana. Langat ovat paksumpia, 
kuin aikaisemmissa töissäni käyttämäni. Käytin myös puuvillakangassuikaleita yhtenä 
materiaalina. Villaosan alla on tumma luumunpunainen tafti. Tafti antaa hienon kont-
rastin kiiltonsa ansiosta karhealle villalle. Pinta on tiiviimpää ja moniulotteisempaa, 
kuin aikaisemmissa töissäni. Hame näyttää ja tuntuu pehmeältä ja lämpimältä. Hame 
laskeutuu kauniisti ja on käytössä mukava. Hame on tehty vuonna 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 10. Langan asettelua           Kuva 11. Yksityiskohta pinnasta 
             ennen vanutusta 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 12. Hame päällä                    Kuva 13. Hame   
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Kuva 14. Hame ja hiihtäjä         
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 15. Iloinen hameenomistaja 
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Jokainen työ on vienyt minua eteenpäin. Ensin tein yksivärisiä töitä, joissa oli pelkäs-
tään yhtä lankaa. Sitten aloin kokeilemaan värillisellä langalla tekemistä. Värillisissä 
töissäkin oli ensin vain yhtä lankaa ja väriä. Kolmiulotteiseen työhön otin jo useam-
paa väriä ja muita materiaaleja. Silti pidän tietynlaisesta harmoniasta. Liian sekava ja 
erilaisia materiaaleja täyteen ahdettu työ ei välttämättä toimi. Jos erivärisiä lankoja on 
paljon ja niiden asettelu sekavaa eikä hallittua, työstä tulee helposti sotkuinen. 
 
 
4 HUOVUTUKSEN HERKKYYS JA KAUNEUS 
 
 
Tutustuin kirjojen ja Internetin kautta muiden tekijöiden töihin. Tämä tekniikka on mo-
nipuolinen ja se näkyy yhdisteltävyydessä. Tekniikasta tekee monipuolisen niin mo-
net eri mahdollisuudet kokeilla erilaisia lankoja, kankaita ja yhdistellä vapaasti myös 
erilaisia materiaaleja, mm. helmiä ja nappeja.  
Etsin töistä sitä tunnelmaa, mitä haen omaan työhöni; herkkä, pitsimäinen, ilmava.  
 
 
 
Kuva 16. Huivi merinovillasta.                         Kuva 17. Pitsiset asusteet. Tekijä 
Suunnittelu Tupu Mentu ja Tiina                     Cristina Fröhlich, 2000. 
Mikkelä. 
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Kuva 18. Tekijä Liz Clay, huivi:                            Kuva 19. Tekijä Liz Clay, huivi: 
Sculpturer scarf, 2007.  Multi-layer boa, 2006.                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
       Kuva 20. Kaunista reikäpintaa. Tekijä 
       Andrea Zittel.                                                       Kuva 21. Huopakruunulamppu, 
                                                                www.innermost.co.uk 
                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Kuva 22. Tekijä Lene Nielsen,  
 huivi: Morning mist, 1998. 
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        Kuva 23. Ritva-Liisa Pohjalaisen uniikki iltapuku, Lumikuningatar. 
 
  Hyisestä talvesta 
  nousee keväinen päivä 
  valo täyttää koko maailman 
  ja koivun lumikimalteiset oksat 
notkuvat tuhansien timanttien painosta. 
 
- Riitta Raatikainen -   
       (Allegria, Ritva-Liisa Pohjalainen) 
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5 MATERIAALI VIE MUKANAAN 
 
 
Lähden tekemään kokeiluja, joihin yhdiste-
len erilaisia lankoja tai muuta materiaaleja. 
Halusin myös, että kastepuku on valkoinen. 
Jo aiemmin olen löytänyt hyvän ohuen lan-
gan, Schoellerin itävaltalainen villalanka, 
Sport Loden Nm 28/2. Tätä lankaa olen          Kuva 24. Keijun kiikku 
käyttänyt aiemmissa töissäni. Kokeilen eri-
laisia materiaaleja yhdistellä villalangan 
kanssa, että saan pinnasta kuvissa näky-
vää ohutta, herkkää viivaa. Vieressä olevat 
kuvat ovat olleet innoittamassa minua. 
Näissä näkyy se herkkä viiva ja ohuen lan-
gan vahvuus ja ainutlaatuisuus.  
 
Olen kokeillut värillistä lankaa sekä                 Kuva 25. Elämänlanka 
yhdistettynä siihen muita materiaaleja.  
Muut materiaalit langan seassa tuo erilaista 
ulottuvuutta ja mielenkiintoa huovutetun 
työn pintaan. Tähän työhön etsin valkoi-
seen lankaan sopivaa valkoista muuta ma-
teriaalia tai lankaa. Tavoitteena on saada 
juhlava ja arvokas, ja samalla mielenkiintoi-
nen pinta, jossa ohut lanka pääsee oikeuk-
siinsa. Valkoinen on vaativa väri, koska 
siinä näkyy selvästi värien pienetkin erot.       Kuva 26. Perhosen lento 
Jos eroavuus on liian häiritsevää, ei vaiku-
telma ole tasapainoinen.       
                                                                                                                                                    
Koska kyseessä on kastepuku, haluan sii-
hen juhlavuutta ja jotain pientä ekstraa, 
kuten esimerkiksi helmiä. Tekniikka itses-
sään jo tuo siihen kiinnostavuuden, joten 
kastepuvun on mielestäni oltava malliltaan 
melko yksinkertainen.                                      Kuva 27. Talven taikaa 
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5.1 Kokeilut ja yhteenveto 
    
Kokeiluja tehdessäni huomasin, että minua ei miellytä tiukkakierteinen lanka, josta 
jää näkyville pesun jälkeen selvästi langan kierteisyys. Langasta ei tule pehmeää, 
koska kierre estää sitä avautumasta tarpeeksi. 60 pesuasteessa töistä tuli parempia, 
pehmeämpiä ja huopuvampia kuin pienemmässä pesuasteessa huovutetut. Valkoi-
nen lanka on aika vaativa, koska siinä näkyy niin selvästi kierteet verrattuna tummiin 
lankoihin.  
Kaikki kokeilut on tehty Kuopion Muotoiluakatemian, tekstiilimuotoilulaitoksen pyykin-
pesukoneella ZANUSSI T 803 c-pesuohjelmalla. Kaikki pesukoneet ovat erilaisia, 
joten pesukone vaikuttaa myös lopputulokseen.  
Kriteerit kokeiluihini ovat herkkä, ilmava, kiiltävä ja koossapysyvä. 
 
Kokeilut olen pisteyttänyt 1, 2 ja 3. Pisteytys 3 on materiaalina toimiva ja vastaa aset-
tamiani kriteerejä. Pisteytys 2 on toimiva materiaaliltaan, mutta ei vastaa täysin kri-
teerejäni. Pisteytys 1 ei toimi materiaalina, eikä vastaa kriteerejäni. 
 
Kokeilu 1  
Materiaali: Schoellerin itävaltalainen villalanka, Sport 
Loden Nm14/2, väri 8385 (luonnonvalkoinen) ja pella-
valanka Aivina 30/2 valkaistu.  
Huovutus: 40 asteessa 40 minuuttia. 
Havainnot: Pellava ei kiinnittynyt hyvin villalangan 
väliin. Sopii paremmin näyttötuotteeseen.  Neljä kri-
teeriäni eivät täysin täyttyneet. Pellava ei antanut tar-
vittavaa kiiltoa ja koossapysyvyyttä.  
Pisteytys: 1 
 
Kokeilu 2 
Materiaali: Schoellerin itävaltalainen villalanka, Sport 
Loden Nm 14/2, väri 8385 (luonnonvalkoinen) ja Che-
nille, sävy snowdrop (lumikello).  
Huovutus: 40 asteessa 40minuuttia.  
Havainnot: Chenille liian valkoinen luonnonvalkoisen 
kanssa. Valkoisen langan kanssa voisi toimia. Sopii 
sekä käyttö- että näyttötuotteeksi. Ei tarpeeksi ilmava 
ja herkkä. Tukkoinen vaikutelma, ei ilmava.  
Pisteytys: 2 
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Kokeilu 3 
Materiaali: Schoellerin itävaltalainen villalanka, Sport 
Loden Nm 14/2, väri 8385 (luonnonvalkoinen), ja tyllis-
tä leikattuja suikaleita.  
Huovutus: 40 asteessa n. 30 minuuttia  
Havainnot: Sopii hyvin käyttö- ja näyttötuotteeksi. 
Tylli sopii hienosti villan kanssa ja tuo mielenkiintoa 
pintaan. Tästä minä pidän ja otan sen mukaan jatko-
kehittelyyn. Lopputulos on ilmava. Tylli tuo kiinnosta-
vuutta, kiiltoa, on herkkä ja pysyy hyvin koossa. 
Pisteytys: 3 
 
 
Kokeilu 4 
Materiaali: Schoellerin itävaltalainen villalanka, Sport 
Loden Nm 14/2, väri 8385 (luonnonvalkoinen). 
Huovutus: 50 asteessa 30 minuuttia.  
Havainnot: Perus lankahuovutus, käy vaatteeseen ja 
taidetekstiiliin. Ilmavuutta löytyy, koossapysyvä, mutta 
ei kiiltoa.  
Pisteytys: 2 
 
 
 
 
 
 
Kokeilu 5 
Materiaali: Vuorelman kampalanka.  
Huovutus: 50 asteessa 20 minuuttia. Lisäsin 
lämpötilan 60 asteeseen, jossa se oli 30 minuuttia. 
Lanka ei huopunut hyvin. Laitoin vielä seuraavana 
päivänä hupumaan 60 asteeseen 30 minuuttia.  
Havainnot: Lanka ei huovu  hyvin. Voisi käydä 
näyttötuotteeseen jos vaikka esimerkiksi työ 
kovetettaisiin. Ei pysy tarpeeksi koossa, mutta on 
ilmava ja lanka on kiiltävää. 
Pisteytys: 1 
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Kokeilu 6 
Materiaali: Gjestal Spire, väri 300.  
Huovutus: 40 asteessa 45 minuuttia.  
Havainnot: Huopui hyvin. Sopii hyvin vaatteeseen. 
Minun tarkoitukseeni liian paksu lanka. Minua myös 
häiritsi selvästi näkyvä tiukka kierre langassa. Tukkoi-
nen, ei ilmavuutta.  
Pisteytys: 2 
 
 
 
 
 
Kokeilu 7 
Materiaali: Marks&Kattens Eco baby ull, väri0173.  
Huovutus: 40 asteessa 25 minuuttia.  
Havainnot: Lanka huopui todella hyvin. Lanka on 
paksua, mikä tekee äkkiä siitä tiiviin. Käy hyvin käyttö-
tuotteeksi huopumisen ja langan paksuuden takia. 
Minun tavoitteisiini kuitenkin liian paksu lanka. Ilma-
vuutta ei ole, kuten ei kiiltoakaan. 
Pisteytys: 2 
 
 
 
 
 
Kokeilu 8 
Materiaali: Schoellerin itävaltalainen villalanka, Sport 
Loden Nm 28/2, väri 10001 (raakavalkoinen).  
Huovutus: 40 asteessa 30 minuuttia. Jälkeenpäin 
neulahuovutuskoneella kiinnitin polyamidilankaa.  
Havainnot: Jälki oli kaunista, mutta reikämäistä pin-
taa oli vaikea ommella. Käy käyttö- ja näyttötuotteek-
si. Tästä itävaltalaisesta ohuemmasta langasta pidän 
paljon. Ilmavuutta löytyy ja kiiltoa tulee toisesta lan-
gasta. 
Pisteytys: 2 
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Kokeilu 9 
Materiaali: Schoellerin itävaltalainen villalanka, Sport 
Loden Nm 28/2, väri 10001 (raakavalkoinen).  
Huovutus: 40 asteessa 30 minuuttia. Jälkeenpäin 
neulahuovutuskoneella kiinnitin polyamidilankaa.  
Havainnot: Jälki oli kaunista, mutta vaikea ommella 
reikämäistä pintaa. Käy käyttö- ja näyttötuotteeksi. 
Tästä itävaltalaisesta ohuemmasta langasta pidän 
paljon. Ilmavuutta löytyy ja kiiltoa tulee toisesta lan-
gasta. Pumpuli ei näytä juhlavalta. 
Pisteytys: 2 
 
 
Kokeilu 10 
Materiaali: Schoellerin itävaltalainen villalanka, Sport 
Loden Nm 28/2, väri 08101 (valkoinen).  
Huovutus: 40 asteessa 40 minuuttia.  
Havainnot: Olin asetellut lankaa tiheästi, joten pin-
nasta tuli tiivis. Sopii hyvin käyttötuotteeksi. Ei ilmava.  
Pisteytys: 2 
 
 
 
 
 
 
 
Kokeilu 11 
Materiaali: Schoellerin itävaltalainen villalanka, Sport 
Loden Nm 28/2, väri 08385 (luonnonvalkoinen).  
Huovutus: 50 asteessa 30 minuuttia.  
Havainnot: Tämä oli samanlainen kokeilu kuin 10. 
Langan testaus. Ei ole ilmavuutta. Sopii hyvin käyttö-
tuotteeksi. 
Pisteytys: 2   
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Kokeilu 12 
Materiaali: Schoellerin itävaltalainen villalanka, Sport 
Loden Nm 28/2, väri 08101 (valkoinen).   
Huovutus: 40 asteessa 30 minuuttia.  
Havainnot: Lähdin kokeilemaan tiukempaa rajausta, 
mitä en ole aikaisemmin tehnyt. Neulojen avulla asetin 
langan ristikkomaisesti, sen jälkeen laitoin pesuko-
neeseen vanuttumaan.  Minusta tästä tuli hyvännä-
köistä jälkeä. Sopii hyvin käyttötuotteeksi, tietenkin 
ristikon koosta riippuen. Minua alkoi kiinnostaa tämä. 
Kaipaa myöhemmin jatkokehittelyä. Ilmavuutta on 
sekä koossapysyvyyttä. 
      Pisteytys: 3 
 
Kokeilu 13 
Materiaali: Schoellerin itävaltalainen villalanka, Sport 
Loden Nm 28/2, väri 08385 (luonnonvalkoinen).  
Huovutus: 60 asteessa 25 minuuttia. 
Havainnot: Jälki oli todella hyvää. Herkkä, seittimäi-
nen jälki. Lanka oli huopunut hyvin. Soveltuu parem-
min näyttötuotteeksi koska on harvaa, mutta toimisi 
myös vaatteessa vähän tiiviimpänä. Itse pidän tästä 
reikämäisyydestä. Tässä täyttyy kriteerini ilmavuudes-
ta.  
Pisteytys: 3 
 
 
Kokeilu 14 
Materiaali: Schoellerin itävaltalainen villalanka, Sport 
Loden Nm 28/2, väri 08101 (valkoinen) sekä helmiä 
langan seassa.   
Huovutus: 60 asteessa 30 minuuttia.  
Havainnot: Sopii hyvin näyttötuotteeseen, mutta toi-
mii myös vaatteessa. Helmet ovat kauniin näköisiä ja 
tuovat vähän painoa työhön. Jatkokehittelyn arvoinen. 
Helmet tuovat ihanan kiillon. Ilmavuuttakin löytyy. 
Pisteytys: 3 
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Kokeilu 15 
Materiaali: Schoellerin itävaltalainen villalanka, Sport 
Loden Nm 28/2, väri 08101 (valkoinen) ja 
Marks&Kattens Pearl, väri 00 (lanka, jossa helmet 
langan mukana).   
 Huovutus: 60 asteessa 45 minuuttia.  
Havainnot: Sopii sekä käyttö- että näyttötuotteeseen. 
Valkoinen lanka mielestäni liian erilainen. Ei näytä 
kauniilta ja ilmavalta. 
Pisteytys: 2 
 
 
 
Kokeilu 16 
Materiaali: Schoellerin itävaltalainen villalanka, Sport 
Loden Nm 28/2, väri 08101 (valkoinen) ja pumpuli.  
Huovutus: 60 asteessa 45 minuuttia.  
Havainnot: Pumpuli näyttää kovalta villan seassa. 
Lampaanvilla sopisi paremmin. 
Pisteytys: 2 
 
 
 
 
 
 
 
Kokeilu 17 
Materiaali: Schoellerin itävaltalainen villalanka, Sport 
Loden Nm 28/2, väri 08101 (valkoinen) ja polyamidi-
kuitu.  
Huovutus: 60 asteessa 35 minuuttia. 
Havainnot: Sopii käyttö- ja näyttötuotteeksi. Hieno 
lopputulos. Polyamidilanka on mennyt kiharalle ja se 
tekee hienon kontrastin villalangalle. Jatkokehittelyn 
arvoinen. Kiiltoa ja ilmavuutta löytyy. 
Pisteytys: 3 
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Kokeilu 18 
Materiaali: Schoellerin itävaltalainen villalanka, Sport 
Loden Nm 28/2, väri 08385 (luonnonvalkoinen) ja ohut 
siima. 
Huovutus: 60 asteessa 35 minuuttia.  
Havainnot: Soveltuu enemmän taidetekstiiliin, mutta 
voi käyttää myös vaatteeseen. Siima on vaativa, kos-
ka on jäykkää. Siima ei tuo tarpeeksi kiiltoa. 
Pisteytys: 2 
 
 
 
 
Kokeilut tein saadakseni ja löytääkseni asettamani tavoitteet valmistettavalle vapaa-
lankahuovutetulle kankaalle. Kokeilujen tarkoituksena oli löytää ja kehittää uusia ide-
oita ja materiaalia vapaalankahuovutuksella ja hyödyntää sitä valmistettavaan kaste-
pukuun.  
 
KOKEILUISTA YHTEENVETO 
Jatkokehittelyyn valitsin näistä kokeilut 3, 14 ja 17. Työstän näitä vielä enemmän ja 
yritän löytää enemmän sitä mielikuvaa, mikä minulla on, kuten myös juhlavan ja ar-
vokkaan vaikutelman sekä aikaisemmin asettamani kriteerit, herkkä, ilmava ja koos-
sapysyvä. Haluan enemmän ohutta viivaa ja harvempaa pintaa. Tunnelmakuvassa oli 
lumen peittämä naru. Siinä on yhdessä viivassa paljon pieniä yksityiskohtia. Tällaista 
yksinkertaista, mutta moniulotteisuutta tavoittelen jatkokehittelyissäni. 
Kokeilu 3: Sport Loden          Kokeilu 14: Sport Loden         Kokeilu 17: Sport Loden 
ja tylli                                      ja helmet                                ja polyamidilanka 
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5.2 Kokeilujen jatkokehittely ja yhteenveto 
 
Jatkan valitsemiani kokeiluja eteenpäin. Otin pääosaan tyllin, josta tein muutaman 
kokeilun. Koska langat eivät tartu tylliin kiinni, laitoin lankaa tyllin molemmin puolin. 
Langat tarttuivat toisiinsa harvan, verkkomaisen tyllin läpi. Toiseen kokeiluun (20) 
laitoin polyamidilangan mukaan helmiä ja valkoista villalankaa.  
Pidin enemmän tästä tyllipitsistä (kokeilu 19). Valon osuessa siihen kangas kiilsi kau-
niisti. Tuli ihana talven pumpulilumi mieleen. 
Nämä kokeilut on tehty Miele W 4000 GALA Grande pesukoneella. puuvillapesuoh-
jelmalla. 
Kokeilu 19 
Materiaali: Tylli, Schoellerin itävaltalainen villalanka, 
Sport Loden Nm 28/2, väri 08385 (valkoinen) ja poly-
amidilanka. 
Huovutus: 60 asteessa 30 minuuttia.  
Havainnot: Pinta kauniin näköistä, herkkää ja ilmava 
vaikutelma, mitä hainkin työhöni. Sopii sekä käyttö- 
että näyttötuotteeseen. 
 
 
 
 
Kokeilu 20 
Materiaali: Schoellerin itävaltalainen villalanka, Sport 
Loden Nm 28/2, väri 08385 (valkoinen), polyamidilan-
ka ja helmet. 
Huovutus: 60 asteessa 30 minuuttia.  
Havainnot: Pinta kauniin näköistä, herkkää ja ilmava 
vaikutelma, mutta helmet pysyisivät paremmin paikoil-
laan villalangan seassa. Sopii sekä käyttö- että näyttö-
tuotteeseen. 
 
 
 
YHTEENVETO 
Tylliin tehty vapaalankavanutus oli uutta ja mielenkiintoista. Helmet osaltaan olivat 
hyvä vaihtoehto, mutta työstä tuli painavampi. Tylliin tehty vapaalankavanutus oli 
ilmava, herkkä, kiiltävä. Tässä täyttyi myös asettamani kriteerit. 
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6 KASTEPUVUN SUUNNITTELU- JA VALMISTUSPROSESSI 
 
 
Lähdin liikkeelle Elämän ensimmäinen suuri juhla – kirjan avulla. Kirjassa kerrotaan 
ristiäisiin liittyvistä asioista ja lopussa oli kastemekon kaavat. Jäljensin kaavat ja tein 
puvusta mallikappaleen. Olin miettinyt ja piirtänyt kastepuvusta muutaman luonnok-
sen. Kastepukuun halusin selvän vinoreunaisen helman, joka tuo pukuun kiinnosta-
vuutta. Muuten helma olisi yksinkertainen, koska vanutettu kangas tekee siihen kiin-
nostavuuden. Kirjan kastepukujen mallit olivat kiiltäväkankaisia ja runsaita, pitsiä ja 
kerroksellisuutta. Tämä antoi minulle lisää intoa tehdä erilainen kastepuku. 
 
Tässä työssä en käsittele materiaalikustannuksia ja työn hintaa. 
 
 
 
LUONNOKSIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvat 28 ja 29. Luonnoksia kastepuvusta 
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6.1 Huovutus 
 
Työn aloitin tarkasti suunnittelemalla, koska tämä oli kastepuvun ja työni suurin osa. 
Minulla oli tyllikangasta (100 % polyamidia) 2 metriä x noin 1,35 metriä. Ensin mietin 
helman vinoleikkauksen vinoutta, kuinka viistosti leikkaus menee kastepuvun hel-
massa. Laitoin tylliin nuppineuloilla merkit. Asetin kaksi lakanaa lattialle ja tyllin siihen 
päälle. Piirsin lyijykynällä tyllin reunan ja helman vinouden. En laskenut kutistumista, 
koska minulla oli niin iso pala tyllikangasta ja otin koko palan käyttöön. Vyötärön le-
veyttä helmakappaleestakaan en mitannut, koska halusin, että kangas menee vähän 
rypylle ja näin kohottaa huovutettua kangasta pois alhaalla olevasta kankaasta. 
 
 
LANKOJEN ASETTELU 
Asettelin ensin rajatulle alueelle villalangan. Työ oli hidasta ja vaalea lakana vaikeutti 
osaltaan langan näkemistä. Sen jälkeen asetin villalangan päälle polyamidilangan. 
Lankojen päälle asetin tyllikankaan ja sen päälle ensin polyamidilangan ja sitten villa-
langan.  
 
 
Kuvat 30. ja 31. Langan asettelua  
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RULLAUS 
Kankaasta tuli iso ja tarvitsin siihen avustusta, että sain työn rullattua niin, että langat 
pysyivät hyvin paikoillaan. Mitä tiukempi rulla, sitä paremmin langat pysyvät paikoil-
laan. 
 
 
 
 
Kuva 32. Pinta ennen huovutusta      Kuva 33. Rulla menossa pesukoneeseen 
 
 
KONEPESU 
Laitoin rullan pesukoneeseen (Miele W 4000 GALA Grand) 60 asteeseen 30 minuu-
tiksi, pesun laitoin puuvillaohjelmalle. Otin koneesta pois ja avasin rullan. Jostakin 
kohdin langat eivät olleet kiinnittyneet, joten lisäsin lankaa niihin kohtiin molemmin 
puolin. Rullasin ja laitoin vielä pesukoneeseen 20 minuutiksi. Sen jälkeen otin työn 
pesukoneesta pois. 
 
 
RULLAN AVAAMINEN JA KANKAAN KUIVATUS 
Avasin rullan varovasti, koska villalanka tarttuu aina vähän puuvillakankaaseen kiinni. 
Langat olivat kiinnittyneet tylliin. Kangas oli hienon näköistä. Villalangat olivat kutistu-
essaan vetäneet tylliä hieman kasaan. Kangas näytti ja tuntui pehmeältä. Kangas 
kutistui arviolta noin 5 senttimetriä. 
Kuivatin kankaan pyykkitelineessä yön yli. Kangasta en viimeistellyt vielä tässä vai-
heessa. 
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            Kuvat 34., 35. ja 36. Valmiista huovutuskankaasta yksityiskohtia 
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6.2 Ompelu ja viimeistely 
 
Ompelin ensin mallikappaleen. Kaavat olivat muuten hyvät, mutta kaula-aukkoa jou-
duin suurentamaan 1 senttimetrin.  
Kastepukuun valitsin puuvillakankaan, koska lapsen iholle on miellyttävämpää luon-
nonkuidusta oleva kangas. 
Leikkasin Harold Batisti- kankaasta (100 % puuvillaa) kaavojen mukaan, lisäämällä 1 
senttimetrin saumavarat, etu- ja takakappaleeseen sekä hihoihin. Helman leveyden 
otin suoraan etu- ja takakappaleen ympärysmitasta. Ompelin olka- ja sivusaumat. 
Ompelin harvan tikin hihan olkaosaan, joka toimi rypytyslankana ja kiinnitin hihat pai-
koilleen. Sen jälkeen ompelin hihansuut.  
Leikkasin Venezia-vuorikankaasta (75 % triasetaatti, 25 % polyamidi) samankokoisen 
palan, kuin puuvillakankaasta leikattu helmapala. Silitin molempien helmapalojen 
sivusaumat 3 senttimetrin saumavaralla ja ompelin saumat. Silitin myös yläosan ta-
kakappaleen keskisaumat ja ompelin sauman. Neulasin helmat yläosaan niin, että 
puuvillakangas tuli alapuolelle ja kiiltävä vuorikangas sen päälle. Helmaan tuli siis 
ensin puuvillakankaasta helma, sen päälle vuorikankaasta helma ja lopuksi tylli-
huopakangas. Tein huovutettuun kankaaseen keski- ja sivumerkit ja neulotin sen 
helman ja yläkappaleen väliin. Ompelin helmat ja yläkappaleen kiinni toisiinsa.  
Leikkasin tyllihuopakankaan viistosti. Sen jälkeen leikkasin vinon linjan alimpana ole-
van puuvillakankaaseen, silitin saumavarat ja ompelin sen. Vuorikankaan leikkasin 
huovutetun kankaan mukaan. Reunaa en ommellut, koska kangas olisi lähtenyt ve-
tämään ja se olisi näkynyt selvästi huovutetun kankaan läpi. 
Kastepuku on takaa avoin. Tämä helpottaa pukemista ja lapsen pitämistä kasteen 
aikana. Takaosassa kolme nepparia pitää kastepuvun kiinni. 
 
 
Kuva 37. Kankaan leikkaamista      Kuva 38. Kastepuvun ompelemista 
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Kuva 39. Kaavat yläosan etu- ja takakappaleeseen, 1:2. Kaula-aukon muutokset ovat 
jo tehty kaavoihin.  
 
 
    Kuva 40. Kaava hihaan, 1:2. 
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Kuva 41. Ompelutyö menossa 
 
 
VIIMEISTELY  
Leikkasin ylimääräiset langanpätkät pois. Tylli ei purkaannu, joten se helpotti reunan 
käsittelyä. Leikkasin helman vinoreunan helman huovutetun kankaan lankojen mu-
kaan. Ompelin nepparit kastepuvun takapuolelle.  
 
Kastepuku säilytetään pukupussissa, henkarissa roikkumassa, jotta tyllihuopakan-
kaaseen ei tule taitoksia ja ajan mittaan hauraita kohtia kankaaseen. 
Kastepuku pestään mielellään käsin, mutta kestää pesukoneessa hienopesuohjel-
malla 30 asteessa pesun. Yläosan, joka on puuvillakangasta, voi silittää kolmella pis-
teellä ja helmassa oleva alin puuvillaosan myös. Tyllihuopakankaan alla oleva vuori-
kangas, kuten halutessaan tyllihuopakankaan, voi silittää yhdellä pisteellä. 
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6.3 Kuvia valmiista kastepuvusta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Kuva 42. Inka Emilia mallina kastepuvussa 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
                            Kuva 43. Helman kaunista pintaa 
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Kuva 44. Kastepuku kokonaisuudessaan                              Kuva 45. Helman vino-  
                                                                                               reuna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 46. Helma aseteltuna                                         Kuva 47. Helma vapaana  
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Kuva 48. Helmat                                             Kuva 49. Kastepuvun alareuna 
 
 
Kuva 50. Luonnon helmassa                             Kuva 51. Kastepuku 
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Onnellinen lapsuus on salainen puutarha,  
täynnä katoamatonta kauneutta, aamukastetta,  
lintujen laulua, kukkien tuoksua, puiden huminaa,  
valoa ja varjoja. 
 
 - Kyllikki Kekkonen -  
(Positiivarit) 
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7 POHDINTA 
 
 
Olin alusta asti innostunut tästä aiheesta. Kokeilujen jälkeen meni kuitenkin pieni het-
ki, ennen kuin pääsin kunnolla kastepuvun tekemiseen kiinni. Olenkin työhöni erittäin 
tyytyväinen. Sain tyllihuopakankaaseen sitä herkkyyttä, ilmavuutta, kiiltoa ja koossa-
pysyvyyttä sekä juhlavuutta ja arvokkuutta, mitä hainkin. Nämä toteutuivat työssä. 
Pinnasta tuli todella kaunis ja sille keksittiin jo uusia käyttötarkoituksia, kuten mor-
siamelle huntu.  
 
Kastepuku itsessään valmistui nopeasti. Huovuttaminen meni hyvin hyvän suunnitte-
lun ja oman pohjatiedon ansiosta. Ompeleminen sujui hyvin ja kankaat olivat helposti 
ommeltavissa. Helmaosassa oli vähän miettimistä, koska kerroksia oli niin monta. 
Alussa olin miettinyt, että vanutetun kankaan alla oleva kangas olisi suorahelmainen, 
mutta se ei näyttänyt kokonaisuuteen nähden hyvältä, joten leikkasin sen huovutetun 
kankaan mukaan vinoksi.  
 
Kaksi siskoani, jotka pitivät Inkaa valokuvaamisen aikana, totesivat että kastepukua 
oli helppo käsitellä. Halusin näyttävän ja pitkän helman tähän työhön. 
Kastepuvusta olen saanut jo todella hyvää palautetta, mikä tietenkin innostaa ja kan-
nustaa minua eteenpäin tämän tekniikan parissa. Myös työn aikana koetut vaikeudet 
ovat kasvattaneet minua ihmisenä ja tekijänä. Tämänkin takia olen tyytyväinen, koen 
olevani onnistunut työssäni!  
 
Tulevaisuudessa kehitän edelleen omaa osaamistani tämän tekniikan parissa. Tulen 
suunnittelemaan ja valmistamaan vapaalankahuovutusta erilaisiin sisustustuotteisiin, 
uniikkipukuihin, vaatteisiin ja taidetekstiileihin. Haaveissa on myös saada töitäni 
myyntiin.   
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